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9. Substance P induces tumor necrosis αrelease 
























1. Augmentation of somato-sympathetic reflex in the 






sympathetic nerve activity；以下 RNAとする〉の変化
を，下肢正常循環時と車車時で比較検討したO ウイス
ター系雄ラット23巨を麻酔し 自発呼吸下で実験し
?
? ?
た。機械的刺激はピンチと絞揮の2種類を用いた。下
肢の車血は左右総腸骨動採の分自支設を綿糸で結葉し
た。
【結果】正常語環持の心拍数および平均血圧は変化
をみなかった。しカ、し，平均 RNAi土ピンチおよび
抱ともに上昇がみられた（p<0.0001) 0 Jj:血下におけ
る平均車庄はピンチ中に上昇がみられた。しかしd心拍
数は変化しなかった。絞提中の平士号血正と心拍数は有
意iこ上昇がみられた（p<0.05）。平均 RNAはピンチ
および絞掘ともに上昇がみられたくp<0.0001）。以上
のことから虚血下では体性一交感神経反射の増強が起
こるこヒ七三わかっ？こ。
